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授業の実績は年間 10 校くらいでしたが、2015 年度






































































































































































































































































































































































































































































●　 誰にとってもわかりやすい UD を自分自身の
授業でも活かしていきたいと思いました。
●　 自分のこれからの指導のヒントが見つかった
ように思います。
ユニバーサルデザインは教育に限定されるわけで
はないが、一方で、多様化する教育現場において
「学びのユニバーサルデザイン」は世界的に注目さ
れ続けている話題でもある。本講演会の話題は、教
育現場と通じている点がかなり多かったように思わ
れる。本講演会が教育学科ホームカミングデイでの
企画として行われていることを踏まえれば、卒業生
に対しても実りある学びを提供できたことに大きな
意義があると考える。
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創造は想像以上だ！（齋藤慶子・岩村剛・大谷洋貴・藤田武志・田中雅文）
